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The temperature dependence of refractive index of transparent polymers was measured by prism 




















から各ポリマーのガラス転移温度 Tg より 20℃
低い温度まで測定を行った。 
Fig.1 に PMMA、PS および PC 固体の 632.8nm
での屈折率温度依存性を示す。また、これより
求めた屈折率の温度勾配 dn/dT を Table 1 に示











Fig 1. Refractive index for PMMA, PS and 
PC glasses 
